



A study on making more effective use






1990 年代後半から電子辞書が出回り、2007 年の出荷台数は 280 万台を
超えピークを迎えた。その後、出荷台数は毎年減少しながらも、2010 年
までは 200 万台を維持した。2011 年以降は、減少傾向を示しながら隔年
で増加と減少を交互に繰り返し、2016 年の出荷台数は 112 万台となっ





























「綜合英語 I、II」の Cクラス⚘組の 35 人については、22 人が電子辞書
を所有している。経済学科⚑年生の選択科目、「ビジネス英語 I、II」の
Aクラスでは 36 人中 27 人が、Bクラスでは 22 人中 14 人が電子辞書を
所有している。英文学科⚑年生の必修科目「Reading I、II」のAクラス
⚑組では、14 名中 12 人が、また、英文学科の必修科目「Writing I、II」
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2017 年⚙月 21 日から 11 月 30 日までに⚔回行ったフリーライティング
において、学生が書く英文の単語数の平均は第⚑回が 38 単語、第⚒回が
46 単語、第⚓回が 58 単語、第⚔回が 64 単語であった。このように平均
値は第⚑回から回を重ねるごとに着実に増加している。第⚑回の最多単
語数は 72、最少単語数は⚙であった。第⚒回の最多単語数は 89、最少単
語数は 14、第⚓回の最多単語数は 102、最少単語数は 23、第⚔回の最多





単語数が増加した学生は 14 人いた。全学生 23 人のうち 61％を占める。
さらに、初回から⚑度も単語数を減少させることなく増加を継続できた
のは 23 人中の⚗人であり、全体の 30％であった。しかし、この⚗人の
うち⚓人の学生は⚑回ないしは⚒回授業を欠席しており、⚔回すべてを
行っていないということを付記しておく。このように、第⚑回と第⚔回
の単語数を比較して、⚑回目より⚔回目に増加した学生は 23 人中 21 人
にのぼり、91％を占めた。
次に、書かれた単語の増加数を個別に見ながら、特徴的な例について
言及する。ある学生は第⚑回の 34 単語から、第⚒回に 89 単語、第⚓回


















同じく 38 単語、最後の第⚔回で 49 単語を書いて 11 単語の増加を示し






































るエラーを global error としている。この学生が書いた英文、And I like
cherry blossom. の下線部は単数形ではなく複数形が正しい。さらに、



















は local error と、global error が混在する8)。たとえば、学生が書いた英
文の一部を抜き出して見ると、I like summer the best. Because tempal-
ture is just good. とある。ここでは接続詞 Because に導かれる従属節を
独立した文としているため、global error である9)。次の下線部のスペリ
ングは“temperature”と書くのが正しく、local error である。さらに、
For example, summer festival, a fireworks display, BBQ, camping,
driving, to go sea, and fireworks. の文を見ると、summer festival につい
ては、“a”、または、“s”のつけ忘れであり、これもスペリングミスと同様
の local error である。しかし、次の to go sea は、go to the sea となるた
め、語順の誤りにあたる global error となる。
ここで、単語数を⚓倍に伸ばした学生の第⚑回を見てみる10)と前述の
⚒人と比べて global error が多いことがわかる。最初の英文には、I like
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best season is spring. とある。下線部の一般動詞と be 動詞が共起してい
るため global error である。次の英文、Because it is beautiful season.の
下線部 Because は、前述と同様に、接続詞Because に導かれる従属節を
独立した文としているため、global error である。さらに、It is enjoy
Hanami. の英文も、第⚑文と同様の一般動詞と be 動詞の共起が見られ














は、第⚑回から local error つまりコミュニケーションを阻害しないとす
るエラーが多かった。佐藤(2011)は、英文法の基本を身に付けていない
学生がよく犯すエラーでは、辞書指導も含めた指導が必要であると述べ



















の書いた平均単語数は 40、最多単語数は 73、最少単語数は 11 だった。
同時に行った辞書に関するアンケートでは、22 人の学生の内、辞書使用









































































⚑．Do you prefer cats or dogs? Why?
⚒．Which season do you like best?
⚓．Explain why it is important for you to learn English.
⚒回目以降は事前にテーマを知らせ、準備の時間を十分に取れるよう
にした。テーマは以下の通りである。
第⚒回 I recommend Japanese .
第⚓回 My dream.

























は 14 であった。一方、辞書使用ありの最多単語数は 105、最少単語数は
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9月21日 10月4日 11月2日 11月30日 12月14日 12月21日 平均値
学生 1 39 40 62 79 44 82 57.7
学生 2 45 31 83 79 53 96 64.5
学生 3 33 39 86 36 68 52.4
学生 4 41 20 70 82 53.3
学生 5 32 29 40 40 35.3
学生 6 17 18 34 48 20 32 28.2
学生 7 64 39 89 59 43 82 62.7
学生 8 72 72 101 73 73 88 79.8
学生 9 38 38 38 49 31 42 39.3
学生 10 34 89 102 104 67 105 83.5
学生 11 21 65 60 37 92 55.0
学生 12 47 44 53 56 35 81 52.7
学生 13 25 14 26 32 11 15 20.5
学生 14 46 65 51 40 100 60.4
学生 15 31 21 37 70 18 35.4
学生 16 36 51 42 33 47 41.8
学生 17 9 49 46 67 27 76 45.7
学生 18 39 81 74 64 43 94 65.8
学生 19 43 70 65 84 51 84 66.2
学生 20 55 44 45 50 43 47.4
学生 21 30 49 23 71 32 61 44.3
学生 22 33 51 51 49 74 51.6
学生 23 51 59 64 58.0






後期 第⚑回 ⚙月 21 日 Which season do you like best? (38)
My best season is spring. Because spring is warm. And I like cherry blossom.
There is a cherry blossom tree near the my house. I always see it when I was
student. But I have lived in Sapporo.
資料⚓
後期 第⚑回 ⚙月 21 日 Which season do you like best? (47)
I like summer the best. Because tempalture is just good. Also summer has a
lot of exciting things. For example, summer festival, a fireworks display, BBQ,
camping, driving, to go sea, and fireworks. I can wear Yukata in Summer festival
and a fireworks display. Yukata is good.
資料⚔
後期 第⚑回 ⚙月 21 日 Which season do you like best? (34)
I like best season is spring. Because it is beautiful season. It is enjoy Hanami.
Most of us enjoy seeing Hanami. It is so beautiful. And enjoy. Second reason is. It is
worm season.
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